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Sunetti ta' 
William Shakespeare 
Maqlubin ghall-Malti minn Oliver Friggieri 
17 
Lil vrusi min ghadjemmen fil-gejjieni, 
Li kieku mlejthom bl-oghla merti tieghek? 
Ghalkemm, is-Serna jaf, qishom biss qabar 
Li jostor hajtek, bla ma juri nofsok. 
Li kieku 1-gmiel t' ghajnejk jien nista' nikteb, 
U b'ritmi friski nghodd il-grazzji tieghek, 
Zmien gdid ghad jghid, dan il-poeta jigdeb, 
Xejriet bhal dawn tas-sema qatt ma messu 
Ucuh il-bniedem. Hekk safran bi zmienu, 
Jitmaqdar kliemi, xih ta' lsien bla reqqa; 
U kulma int jitqies genn ta' poeta, 
U metru mgebbed ta' xi ghanja antika: 
'Mmajekk xi tifel tieghekjghix f'dil-habta, 
Int ghandek tghix darbtejn; - fih, u fi vrusi. 
27 
Ghajjien bix-xoghol, lejn soddti mmur bil-heffa, 
Is-serh ghaziz ghal gisem mifni jterraq; 
Madanakollu mbaghad jibda vjagg f'rasi, 
100 11-MALTI 
Biex jahdem mohhi, la sar xoghol il-gisem: 
Ghax hsibijieti mbaghad (mill-boghod fejn nghammar) 
Pellegrinagg imheggeg lejk jixxennqu, 
U j:lommu miftuhin tebqiet ghajnejja, 
Imheddla, jilmhu d-dlam li jaraw 1-ghomja: 
Id-dehra li tisthajjel ir-ruh tieghi 
'L ghajnejja minghajr dawl troddilhom dellek, 
Li, qisu gawhra mdendla f'lejl iwahhax, 
Isebbah lejl sewdien, wicc xih igedded. 
U hekk, gismi bin-nhar, u bil-lejl mohhi, 
Ghalik, ghalija wkoll, xejn serh ma jsibu. 
28 
Kif nista' nerga' lura lejn il-hena, 
La jien mill-fejda tal-mistrieh imcahhad? 
Jekk swat il-jum bil-lejl m'huwiex imtaffi, 
U n-nhar mil-lejl u 1-lejl min-nhar imsawwat? 
U t-tnejn, ghalkemm huma saltniet ghedewwa, 
Miftiehma, jiehdu b'id xulxin, biex lili 
Jahqruni, min bix-xoghol, min billi ngerger 
Kemm jien imbieghed nahdem, boghod wisq minnek. 
Jien nghid lill-jum, biex noghgbu, inti dawli, 
U rroddlu 1-hajr jekk shab itabba' s-sema: 
Hekkjien lil-lejl ta' lewn samrani nfahhar; 
Jekk swiedu 1-kwiekeb, int 1-ghaxija ddehebha. 
'Mma 1-jum kuljum lid-dwejjaq itawwalli, 
U 1-lejl bil-lejl sahhet id-diqa jsahhah. 
29 
tv1eta fl-gt1ajb t'ghajn in-nies u ta' xortija, 
Wahdien, imkecci, nibki 1-qaghda tieghi, 
U s-Sema trux indejjaq b'biki fieragh, 
U nhares lejja, u nishet lil xortija, 
liarga LXXXIV 2012 IOI 
Xewqan Ii kont xi hadd oghna fit-tama, 
Imlibbes bhalu, bhalu bil-hbieb mieghi, 
Nixxennaq senghet dak, u l-ghan ta' l-iehor, 
B 'dak kollu Ii nhobb l-aktar kuntent l-inqas; 
F'dal-hsibijiet sa nkazbar lili nnifsi, 
Jiftilli nahseb fik - u mbaghad din ruhi 
(bhalma l-alwetta meta jzernaq titla' 
mill-art imnikkta) tghanni f'bieb il-genna; 
ghax gid bhal dan iggibli mhabbtek helwa, 
tant Ii nistmerr Ii nasal nghix bhas-slaten. 
